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摘 要：确立博士生质量影响因素的权重是客观评价诸影响因素在博士生培养过程中所起正负效应的
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谈。 此次调查共回收有效问卷 4134 份（其中在读博
士生 1616 份、博士生导师 619 份、研究生教育负责



















对 “导师指导” 这一因素的认同度最高， 有高达
58．49％的博士生选择了该项；其次是“学术氛围”、








群 体 评 价 下 的 每 个 因 素 的 权 重 ， 分 别 为 0．084、
0．317、0．379、0．001、0．165、0．041、0．013 （见 表 1）。
由此可知，在博士生群体看来，“导师指导”一项权









学科水平 333 22.62 4 0.084
学术氛围 840 57.07 6 0.317
导师指导 861 58.49 7 0.379
教学管理 28 1.90 1 0.001
科研条件 526 35.73 5 0.165
研究训练 217 14.74 3 0.041














评 价 下 的 每 个 因 素 的 权 重 分 别 为 ：0．133、0．281、
0．423、0．002、0．094、0．061、0．006（见 表 2），即 “导 师
指导”和“学术氛围”所占权重最大，分别为 42．3％
和 28．1％，其余依次为：“学科水平”占 13．3％、“科研







学科水平 166 31.50 5 0.133
学术氛围 292 55.41 6 0.281
导师指导 376 71.35 7 0.423
教学管理 13 2.47 1 0.002
科研条件 147 27.89 4 0.094
研究训练 124 23.53 3 0.061














教 育 负 责 人 评 价 下 的 每 个 因 素 的 权 重 ， 分 别 为
0．149、 0．266、 0．457、 0．000、 0．075、 0．050、 0．003











学科水平 41 33.61 5 0.149
学术氛围 61 50.00 6 0.266
导师指导 90 73.77 7 0.457
教学管理 0 0.00 1 0.000
科研条件 26 21.31 4 0.075
研究训练 23 18.85 3 0.050






学 金 。 认 同 前 三 项 的 人 数 比 例 依 次 为 ：71．25％ 、
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69．63％、57．03％（见表 4）。 通过公式 1 计算，可得毕
业 博 士 群 体 评 价 下 的 每 个 因 素 的 权 重 ， 分 别 为
0．187、 0．273、 0．327、 0．005、 0．137、 0．069、 0．002，
即“学科水平”占 18．7％，“学术氛围”占 27．3％，“导
师指导”占 32．7％，“教学管理”占 0．5％，“科研条件”









学科水平 658 57.03 5 0.187
学术氛围 803 69.63 6 0.273
导师指导 822 71.25 7 0.327
教学管理 47 4.07 2 0.005
科研条件 603 52.26 4 0.137
研究训练 408 35.37 3 0.069
奖助学金 29 2.56 1 0.002
5. 各影响因素的平均权重
根据以上结果，通过计算，可得七个影响因素
的 平 均 权 重 分 别 为 0．138、0．284、0．397、0．002、
0．118、0．055、0．006（见 表 5），即 七 个 项 目 的 权 数 分
配 a ＝［0．138 0．284 0．397 0．002 0．118 0．055
0．006 ］。 说明从价值判断上看，“学科水平”占博士
生质量影响因素的 13．8％；“学术氛围” 占 28．4％；
“导师指导”占 39．7％；“教学管理”占 0．2％；“科研条




















学科水平 0.084 0.133 0.149 0.187 0.138
学术氛围 0.317 0.281 0.266 0.273 0.284
导师指导 0.379 0.423 0.457 0.327 0.397
教学管理 0.001 0.002 0.000 0.005 0.002
科研条件 0.165 0.094 0.075 0.137 0.118
研究训练 0.041 0.061 0.050 0.069 0.055
奖助学金 0.013 0.006 0.003 0.002 0.006
此外，我们还对其中一所高校的 32 名博士生、








































［EB/OL］．http： ／ ／www．stats．edu．cn ／ tjdt ／ tjdt20070608．htm．
［2］国务院学位委员会，教育部，人事部．关于开
展全国 博士质量调 查工作的 通 知［EB/OL］.http： ／ ／
www．moe．gov．cn ／ edoas ／ website18 ／ info33249．htm．
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